








F,ltra: semestre.. '. !'ISO •
Se:publlca 108 Juev&I
•
una plaga para muchos ganaderos y la-
bradores, ya que la estabulabión in-
vernal de suyo penosa y prolongada,
10 será más aun en [as circunstancias
actuales que harán mayor el consumo
en menos tiempo, y si la primavera
viene como acostumbraba inclemente
y retrasada, lesionará visiblemente los
intereses de nuestros pequeños gana.
deros. victima de los elementos de una
Naturaleza trastornada que encierra
presagios de ruina, de desgracia y de
calamidades sin cuento.
y la próxima primavera será testigo
de tristes escenas cuando el pan escasee
y muchas familias se vean en la impo-
sibilidad de procurarlo en cantidad su-
ficiente; ya que en toda esta montaña
la cosecha de cereales del año anterior
fué escasa y el precio del trigo se vá
elevando de una manera alarmante pa-
ra los desheredados de la fortuna. En
años anteriores venía en remedio de la
situación el recurso de pasar la frontera
donde era seguro un trabajo remunera-
dor para hacer frente a las necesidades
imperiosas de la vida en esa tempora-
da en la que todo falta; lo necesario
para alimentar el cuerpo y hasta los
medif)s de procurarlo aun con los me-
jores deseos por parte del trabajador.
y este recurso faltará este año despues
de una invernada cruel en la que una
nevada espantosa ha sorprendido mu-
chos hogares sin el combustible nece-
sario p3.ra preservar del frio organis-
mos ateridos a los que les espera de
nuevo la triste perspectiva de la que
tratamos de dar un pálido reflejo.
Anuncio! ycomunicado. a pre-
cios convencionalu.
No se devnelven Miginalel, ni
se publicará ninguno que.no esté
Orillado.
PUr\TO DE SUSCRIPCIO:oi
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
correspondencia'
Admini&trador
Jaca \ )Inrzo df' 1915
Toda la
Crol)ica agro-pecuaria
6ecnenciae del pé~imo invierno que
hemos sufrido, lo reproduoimos in~
gm
Dice así.
La nevada de fines de Febrero pasa-
do será de tristes consecuencias para
estos Valles: sus proporciones exagera-
das han llevado a muchos hogares sinó
la desolación por lo menos la intranqui·
lidad y la tristeza. La vida ganadera
peculiar de esta región obliga a muchos
individuos a la guarderia de los reba-
ños en montes distanciados donde son
provistos por sus familias de todo lo
necesario al diario sustento y que en la
ocasión presente ha cogido despreve-
nidos por 10 intempestivo y despropor-
cionado del elemento acumulado en ma-
sas espesas y enormes; bloqueados
hasta el punto de hacer casi imposible
el acceso para prestarles el auxilio pre-
ciso. Ganadosencerrados en las bordas
y hombres ~:n¡mosos que salen de sus
casas haciendo escudos de sus cuerpos
para vencer la resistencia de una masa
fria y compacta sobre la cual azota el
venda\'al, le\'antando en confuso tor-
bellino una pul\'crizacion glacial; el au-
sin que ciega las pupilas y sobrecoge
el ánimo y acobarda el cucrpo y el es-
piritu alzándose airado el instinto de
conservación que obliga a retroceder
al más valiente.
El arlo de nieves 0110 de bielles, de
la leyenda, es posible se trueque este
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que Ills mini:Heriales nf'Cf'SiI3/1 dp
no poca cohr;')ión y disciplina :,i
han ue mantener incólumes Sil';
fortalezas y el tUrrón.
El resultado, seg¡'lll estadísticas
que ('Ilcontramos en h prClISJ, ha
.. ido el sig1lienle:
Con el tit.ulo de Crónica agro-pecua-
,-io, publica en el último número d~l
colega La Hoja dtl VaU~ dt Hecho, un
IntHeeante articulo DueBt.ro est.imarlo
amigo, Don José A bizaoda, que en est.a
comarca ba popularizado el pBeudoni·
mo Aza.
Porque retieja grafioameot.e, 18 si-
t.uacióo angu8t.iosa de la Alta Mouttllla
y oonfirma impresiones que en est.a.!!
Ioolumolls helllo.!! expuesto, &1 reseDarferias localea y dar ouent.a de laa con·
1. \ ~E:\OIl \
Política
Sus apf>n::Hlos esposo, O. JO::lC Lac¡J~a IrlH'Il~; hijo;; ASl:llciún, )Iariano, ~:Hi\itla11, Joaqufll, Frll('iano y JOSl' )Iaria; hijo po-
lilico D. Jo:o.é Claveri¡:¡ Venlura; nielO, h"I'm,Hlo,¡, hermano., plllilil'o.;, prillHh, 'ioIJl'illO; y denüls paril'ldes, al rt'cordar ;1 SII:-
ami~os y rrlacionados tan luctuosa recha, le¡¡ suplican !Illfl or'al'ilin pilr pi ClrnlO descall~o df'Il<lrna lIt:' la f1!l<llla y la asi:HerlC'ia
a la Mi ..a (\Ilivf'rsal'io que en sufraA"io de la misma s', celelJl'iII'Ó el pr'óxirno dia 2~. en la ~. (. c., Ufj~plJt's dI' IO::l Divinos Ofi-




FALLECIO E;II E-iTA CILIH!l EL DI.\ 22 DE lIARlO DE 1914
1t~f¡,ll~llQ(l r<o\Q[fl,id:OJ llls S~DtIlS ;;¡¡Qra[ll<O\Dtlls JI III I!MQidQ,D If~ Sw S~lttilfll~
R,. T p.
ELECCIONES PIW\, INC IALES
El resuhatlo general de las "lec·
cionrs, celebradas el domin~o, hall
salis(ecbo ~rantlemf'nlf', si cn'l'-
mos sus m3I1irf'slaci(\llP~, al ~('­
ñor Dalo, MuésLr3sc conlelllo, clln
eltriunro moniHquico, y ¡¡Orilla
que ésle no ha:sido SUPI'('1ll0, ro-
tundo, aplastante, por las t1rs:lve
neneias que e:!l.iSlell enlre d¡'If'r-
minados parlidos de pro,·illcias.
Par3 dicbo a los periodistas no es-
tá mal; pero de alti a ('ualllO el
guarda en su inLerior y a CUílllto
piensa, hay un abisml>. La 16gic3
irrefutablc de los nÍlmeros de-
mueslra, que los o'ros, los 11(' en-
(rr.1l1(', los !lil ;¡t1icu)s al ~olJicrllo,
no sor. lan pocos corno pal'CCf', y
D.aGENEROSA GONZALEZ
Se pone en conocimiento del
pú blico, que (os cu pones corres
pondientes á las Deudas Interior
y Amortizable 4 por lOO, se des-
cuentan UN MES antes de su ven-
cimiento, sin aumento de comi-
sión, y los del Amortizable 5 por
100, con QUINCE DlAS de antici-
pación.
Horas de Caja: De 9 y '12 á I
Y de 3 á 5.
LaG Excmos. e limos. Sre;;. ArzobiSpos de Tarragon8 y Zaragoza, ., Obu.posde Pam~loua, Vlcb, Buesca y Jaca, hao concedido 100 y
de indulgencia respectivamente, en la forma acostumbrada.
AVISO
BANCO DE ARAGÓN (Sucursal de Jeca)
8EMANARIO REGIONAL ¡C'iDEPRNDIE:-lTE Q Q
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Interesante para 108 mozoa del actual
reemplazo.
De'lmportancia suma es el coucepto de~
breza a 108 efectos deldeterminar excepcIón
del servicio militar.
Con arreglo .1 Reglamento de i3 de di-
ciembre de 1896, se consideraba pobre a to-
da persona que ganase Dn jornal de 76 cén·
limos, debiendo añadirse 26 céntimos mil
por cada ura de 138 personas de su familia.
Eslill fórmnla ha dado lugar en ettns ulti-
mo! años a mucbas contrainrormacionel,
alcdndose siempre que no podia ler unl
fórmula de aplicación dados los¡ahos preciOl
que alcanzaban 181 IlnbsisteocidS, , por lo
tanlo con el jornal de 76 cllntimos no se po-
dia mantener una sola persona; 'J menos por
ill cóntimoB mh eada una de las personalldll
su familia; pues ni en todas se come par un
mismo j)reclo, ni se otorga igual remunen-
ción por el trabajo
Annque tarde, ha venido el reglamento de
2 de diciemhre ultimo a dar la ~razbn, y en
su art. 91 se dice:
itA los efeclos del 8rt, 97 de la le" y para
que los mozos 'J sus familias sean declarados
pobres, es preciso que concurran alguna de
las clrcnmt.:m~ias siguientes:
t." Que vivan de un jornal o ulll'io
eventual"
2· Que vivan ~e UD sllado 'o: suelJo
permanente, coalqulera que sea su proceden-
cii, que no exceda del jornal de nn bracero
en la localidad del interesado.
3.0 Qoe vivan de renlas, cultivo de tie-
rras o cria de ganadcts cnyos productos eltllo
graduados en suma equivalente en uoo ,
medio al JOI Dal de uu bracero en l. respec-
tiva localidad.
4. 0 Qne vivan sólo riel ejercicio de ODa
industria o de los produclDs de cualquier C6-
mercio por los cuales pagaen aOllalmente de
contribución uaa sumto inrerior a 10 peseus
en las poblaciones de meno~ de 6,000 habi-
tantes, la de 12,fSO pesetas en In de meoos
de 10,000 babiuntes, la de 15 pesetas eo 1.1
de menos de 20,000 habitanles, ete.
No deja de ser nn .cierto el precedente .r-
liculo, el que dará ¡)Or resullado que tu al-
gUJas provincias, como la de Valencia, te
eximirln mAs del servicio; ahora (,lila I."io-
terprelación del mismo por la enUdad encaro
j:{ada de aplicarlo, pues no .iempre se apli-
c,ln preceplos lao berffiOSOf, 'J jnstos a 101.De
de buena fe procedeo.
- En propuesta ordinaria ha sido
promo'Vido al empleo 'de Archivero ter·
cero, con destino lÍ la Capitania Gene-
ral de la 8egunda Región, el que doran-
te muchos aa os perteneció á la planti.
lla de e8te Gobierno Militar como oficial
primero del Cuerpo de Oficina8 Milita-
res O. Mariano Cea Albino, por lo cual.
aunque lamentando su marcaa, le ft'li:
citamos_
-En 8U lugar ha sido destinado á
prestar SU8 servicios'er. este Gobierno
Miiitar, el Ofioial torcero recien a8cen-
dido, D. Juan Cruz Ungo de Velasco y
Ausola, procedente de la Subinspección
de tropas de la sexta región.
-En liLa Correllpondencia Militar"
leemos el ascenso a Comandante de Es-
tado MaYOl,de uuestro particula.. amigo
el intrépido aviador mIlitar O. Alfonso
Bayo Lucia, ascenso concedido por má"
ritos de guerra. Gelebrarem08 ver con.
firmada oficialmenw esta noticia,
-Han dado principio los ejercioiOl
se oelebrará en el Campo del ToroJ la
culta FIesta del Arbol.
A dicha hora se rennirán la8 Anto·
ridades, Comisiones oficiales invitadas,
Ezploradores y niftos de-Iu :"Eso\'lE'las
E'O 189 Cuas Couilistoriales para diri-
girse al sitio indiosdo y prooeder por
108 niñoa a la plantaoión de los peqne·
fios árboles qne ban de 8imbolizar el
resurgir de la patria llueva,
El acto, al que como S8 ba dioho
asistirán 108 Exploradores y la banda
mnnioipal, termiDará~oon el reparto de
meriendas a los_niños que alistan a.la
Fiesta,
LA FIESTA DEL ARBOL
MhftaDa viernes a las ouatro de la
tclrQ~. orgar.izada yor el Ayuntamiento
•••
En Jonta general extraordinaria, ce·
lebrada el domingo último, fué por uoa
nimidad, nombrado Presidente y socio
de bODor del Ca'Sino Unión jaqll.ua,
nuestro querido director don Yanuel So-
lano. El casino ha sati8fecho una deuda
de gratitud y ha hecho honor a sus tí·
tulos de nobleza e bidale-uía. No otra
cosa podía bacer esta soctedad con quien
por espacio de 25 aaos bili p:esidido su
Junta directiva, poniendo al servicio de
sus intereses todo 8U valimiento y firme
voluntad. a la ge8tión acertada del se·
ftor Solano, debe el casino en~gr8n par-
te, su vida floreciente de boy y el pro-
gresivll desarrollo de que goza cO::lstan-
temen te.
Enhorabuena.
Hace unos dias ':le halla molestado
por pertinaz dolencill, llul;lstro cODside-
rado y particular amigo O. Simón La·
claustra. Deseamos su total y pronto
restablecimiento,
Al mes esca80 de su nllcimiento, ba
subido a la Gloria, victiOla 'de aguda
poeumonia, el niM Mariano Lacasa La·
caS3, hijo !llenar de nuestro convecino
D, Juan Lacasa. diligente diputado
provincial. Significamos a dicho seftor,
asi como a su distinguida csposa y de-
más familia nuestra condolencia.
Carnet de sociedad
De Barcelona. donde ha"pasado una
temporada, regresó el sabado ú.ltl.mO,
la distioguida 8el5.Ora del pre¡;tlgloso
comerciante de esta plaza, O. Manuel
Añaños,
Ha trasladado su re8idencia á Jaca,
O ,. Carmen Navarro Lomban. esposa
del diligente fnncionsrio:del Banco de
Aragón, D. Enrique Pelayo, estimado
amigo:nuet=tro.
Por asuntos particulares ha eatado
en Jaca '.lnas horas, el ilu8trado Coronel
de Ingenieros D. Julio Rodríguez.
Con ocs¡;ión de~este viaje rapidísimo.,
Jaca ha significado á 8U ilustre hijo
adoptivo. simpatías y cari!'l.OS, su agra-
deClmieotoflincero por1la::l pruebas de
interés que constantemente recibe de
tan caballeroso militar J jaqués entu-
siasta.
Las más !lignificadas personalidades
de nuestra !lociedad, y unu comisión del
Ayuntamiento con el Alcalde, D. Anto-
niO Pueyo, le cnmplimentaron atent8-
mente)' el dítl de 6U partida despidió-
ronle en la:estación férrea.
Hállase bastante aliviada de la do-
lencia que hace unos diaa la rellene en
cama, la angelical y bellísima sel'lOrita
PIlar Martinez. Sinceramente:deseamos
8U total y completo re8tablecimiento.
Terminados los meses de:f'eculit que
disfrutaban han regre8ado: De Orihue-
la, el M. 1. Sr. Don Antonio Lafueole,
maestrescuela de esta S. 1. C. y de
Santander D, Miguel Lacaata, beneficia
do de la misma,
ra que dentro del término de treint. d11~ a
comar dhde la'insercibn"del presente edlc-
(oen el Bole/in" O¡fcial de eil. pro\'!Dcia 'J
semanarios El Pirineo Arogontg y LA Ul'IIÓl'l,
compareuan a ejercitarlo aute este Juzgado,
previniéndose a los que-no se preienten les
pararA el perjUicio legal_consiguiente. .
D3du en Jaca ilI quince de tnero de mil
nOff;cientos qDince Álm-lo L'Jplana. El









D. AlbtTlo TAplana COJal Juez municipal
ejerciente funcio/u! d, primera inffancju
de Jaca y .tu parlido.
Por elpre.senle se anuncia el fallecimiento
sin testar de Antonio Especiel\u Arlero, &Ia-
riano Especiello Susin y Maria ~usin Bergud
vecinos que fueron de! pueblo de Ar3, y que
fallecieron en el mismo el once de mayo de
mil ochocieutos noventa y cuatro, doce de
febrero y diez y ocho de octubre de mil no-
vl'cienlos trece re:'pcctiv3 mente; que en vir·
lud ,le dichas defunciones intestadas, ocn
Mariano Dergua Escuer, como padre y repre-
senLante de sus hijos Maria y Ricardo Ber-
gua Especiello, ha promovido expediente de
abmtestalo, en suplica de liue se le declare
heredero del difunto Antonio Eepecietlo Ar-
tero, a sullijo Mariano Espieciello Susin, y
por fallecimienlo de éste a sus ¡irimos her-
manos Maria y Bicardo Uergu~ Especiello,
Domingu Especiello Iguacel 'J Lharo)' Pru·
dencia :;araSJ E~¡>(:ciello¡ y de la tercera par·
1,1 do 111~ bienes df Marl3 Su~in Bl'tgU1, a
Irl~ pari mes mas prÓlimoli de Antonio E~re­
<1l'110 Artl'ro, "aria, Pedro y Barb&ra I<:-pe.
llfllo Al tero; y se lIam) a lo~ que se creall
tOO igu~l o mejor derech.l • ht>rcdarlos, pa-
La mnjer, eterna fuente de belleza,
ha de rodearse de cnidado8 y ha de
cumplir p.strictameote las reglas qne
la Higiene presoribe en oada edad y
estado; seguir por impnlso natural e
inconsoielJte el camino que la reina
Moda marca en cada caso y sitnaoión;
J por último, y oomo complemento,
ua de saber rodearse de ciertos deta-
lles. pegne~os al parecer, pero muy fe-
meninos, sin oaer en 8entimentaliomos
ni¡lomantioismos cnrsi8, detalles que
im perati-vamente señala la diosal!'ri va-
lidad, companera Inseparable "de la
mUJer.
Allí van algnnts notas que aprecia-
rán, ¡¡in duda mis)eotof8sjy todas ellas
faoile!_de seguir
Lil última moda de lAS tarjetas de
visita de la mujer, despues de haber
Imperado las de coroho, muy fioa8 y
tr¡¡,nsparE'nte~. son las de una oartulina
IIlUV lllidll. ImitaciÓI II mármol ja~pea­
,1' 'uou Ii~eral'l coloraciolles vetcadal'l
wi~e~ llzuladas o rojlzal! que AlrV81J
nlUY nIt>o de foudo a letras redonda·
rle L,pO gru""So Impresas oon tlOta que
armonloe con el color de la carLullU8,
que ha de ser de tamaDO reduoido.
-_.,--
El A!ou.lin Rou.ge ha dejado de exis-
tir, La sala t.oda luz y bel1eza, donde
el arte oanallesoo de la copla b"bia fi-
jado su trono. donde la semidesnodez
de las ar~i!ta8 era el reclamo de caodi·
do,j extranjllros y provinciano!, donde
la cllanao1111eUe pioaresoa y atrevida
bería oon sabores agriduloes 108 oidos
de una multitud oosmopolita, todo ha
tenido un fioal trágico como de peca-
do. El fuego coo au trepidar de muer-
te La oonoluido con el couplet, las len-
guas rojizas de lallllamas, hao sustitui-
do al ondular pioanLe de los cuerpos
femeninos y vigil8 y columnas dobla·
das y rotas, son el espejo del trallazo
dA lujuria qUA pflr ella9,av8sallador, ha
oruzado tanta!'> Vl-ces .. ,
y I'n f\~to" ¡J11t ¡A penitenoia, como
nIl6imhe.]o. fop¡z:v. ton su P8r~ad o
de 1110111 htl flur ti,
El fuego purificador
"ALAII
Bien será prrdso que los corazones
generosos de aquellos ;'que esten en
condiciones de practicar la Caridad, se
apiaden de tanta desdicha y socorran ....
en la medida de sus fuerzas las muchas
miserias que nos saldrán al paso. Ancho
campo habrü seguramente para rendir
culto a aquella \"¡rtud sublime.
Perdonen los lectores, estas digre-
siones si apartándonos del objeto prin-
cipal de esta crónica que es hablar de
campo y ganados no." hemos dejado
llevar un momento de la impresión que
nos produce el lamentable cuadro que
se avecina.
Dcspues de la copiosa nevada. los
hielos consiguientes, hemos disfrutado
unos cuantos días siberianos, seguidos
de fuertes turbiones alternando con al-
gunos días de sol: cuyos rayos ha~ es-
parcido sobre la tlcrra, escasa cantidad
de calórico.
El manso vacuno:rumia cn:el establo
la ración consumida parcamcnte y al·
gunos momentos, cuando sale al a~re­
vadero sc solaza cn los cercanos otc-
ros contemplando el l110nte que sin ta-
sa ni medida le ofrenda sus dones en
la buena i:pow. ('!'tahleclcndo rudo
contrastc ron 'd ,dLhll escasa y misc-
ra.
Pero ICl espesa Cflp8 será iUlldida
por los benéficos rayos solares y gota
a gota ira infiltrando la tierra para que El comercio ha lanudo a lB vents
en la primavera broten jugosos y nutri- !,nas cajlta8 pequel'lIu que enoierran
tivos los tallos de los tiernos vegetales ouidadosamente dispuelltv8, todo8 los
que el invierno adormeció, y el ganado accesorios para. limpiar por una mis-
famélico de una estabulación penosa y ma sin ueoesidad de donceliu y cria-
prolongada volverá a encontrar en dos,el calzado que usarnos Il diario,
evitando de este modo la fáoil y pron-
nuestros Valles la codiciada y abun- ts. destruooión que sufre por el empleo
dante alimentación que compensara 50- de palitas y cremas fuerte8 en las d6li-
bradamente la abstinencia sufrida. cada!! pieles de nuestros zapatoa y bo-
y siempre la misma cadena con los tines. Son .ucas oajitas .oa~i lujosas
mismos cslabones desde que el mundo que han teDld.o gran a?epwaclón en el
. mundo femenIno e8peolalmente por fin
es mundo. des.pt1~s de la tel~pestad la gran aplioaoión para llevarlas en los
calma; tras ellllvlerno la primavera y 1viajes largos.
f"l verano; a la penuria de la estación 11
" "Iria, la exuberancia del monte, cuando I d 'ó d
. . A rpgresar e ODa eXOtlr81 n o e
los rayos del sol cal1entan y la tIerra se un I'imple pueo por el campo, es de
vuelve fecunda. muy buen tono y nota de amor a la
AzA. nato raleza, llevar en el bolao un pe
qoeño ramito arrano.dode plantasl!il-
vestre9 y cuyo aroma campesino neu-
tralioe)' mejor se destaque del perfu-
R A PIDA me iluave favorito que empleam08.
•
Efemérides de las'noticias OFICIALES• •
Alemanas:de la guerra mundial
ENERO·19IS.
LflS turcos b::tliernn a los rusos
ePI'ca de ~f;¡lId'luh(Pf'r ... ia), tomán.
doles 2 cailulles, mu..-:hos fines,
;¡bllnd.llue mUllición [y haciendu
llumcroslls.pri~j()llerOS rusos. Los
rusos tuvieron 300 l1luertos,-Po-
en d~spues, )os lurcos ocuparon
Urm la.
Xupstro al<ique en las Argonas
avanza lliariamf'lIt~. Ayer los
("ancesf>s hicierllll IIn violefllo 31j-
que sobre loda nll¡>~tra línea, pero
fueron rf'chazados con ~ enormes
pérliidas para ellos, -
NUf'!'llro CI'UC('l'o3I1xiliar «Kron-
prinz Wilhelm) ec!ll) a pique los
los vafHII'f':¡ frallcese~ «Bellevut:'» y
«)Iofllagt'l» y los velel'os «Unión»
)' «AUlle de~Orctagne.) Ddjvapor
«B¡'lle\'lH') fueron trasbordados al
«Kronprillz Wilhel!lU) 3,000 Lone·
ladas de carbúrI allLes de echarlo
a pique.
S de Ellero. Nuevos alaques de
105 fr:lIH'eses cOl1tr(la colina 425,
cerca de ~e/lllhf'im (Abacia supe-
rior), fuer\J1l recJl3zados, quedan-
do eu lIlJ('slra~ /llallos 150 solda-
dos y ~ oficiales prisionerus.
~uestro avance en Polonia con-
tillúa, Al f'5te del rlo Rawka hici-
mos 2,000 rusos prisioneros y les
lomamos 7 a'llelralladoras.
Los hircos balieron a los rusos
fOil la provinCia A ..erbrirlschan
(Ptll'sia), tomando .\Iidan-Duabi.
Centenal'cs de co.sacos Perecieron
f'n el 1;I~O de Urmia, y 8 ametl'3-
Iladol'as )' varios cailOues cayeron
en Iloder de los lurcos.
9 de Enero. Los austriacos re-
chazaron un ataqlle ruso en Cze-
I'f'llicka, haciellllo /1-00 prisioneros
)' lomando 3 a01et/'al/adoras.
(Continaali)
Tlp VIUda a. Abad. M-j'yur. 16 Jao lo
fra. de F.sleban J )lari~; Ola \!7. Gabriela
OnlumofO Perel, de Sancho J "afia; Angela
Latasa Gampo, dt Florencio y Aogela,
De{llnciont.
Oia 1. Oomiogo An luba!. 70 arios co-
lapso cardiaco. Di., 6 Domingo Pedel C~jal
'! ml'ses debilidad congénila Tiburcio Marti:
oez Go~·eoa. 70 años, gangrena leca. hh I~
Ber.narda ~anda Garcés, 81 ~ños, bronqoilia
capIlar. Ola 16 Manuel Ganardo CracII, :s
me~p.s, debilidad congénil1l. Dia ti! M.riano
Ramón Ortiz Orduoa,81 añbs, congeslión ce.
rebraL Pabla Bergflsa S.!locbez, 67 añot
broncopneumonfa. Oia 23 Juan [lardo lIa~
yor, 70 años, rehlandecimiento cerebral. Di,
24. AntoniDo Viscasillas PalaciD 71 añol ci·
rrosis. Adela Navarro Calvo 2 aÍlos, aar~m.
pión. Aolooio Albas GarrueSt-.o. 23 años, me·
ningitis simple Antonia Alber~io, 82 añoll
hemor~agia cerebral.
MatrimoniOI
Oia US José M.' FlIeol.es Zamborin J
Juaua Perez. Hecbo.
~mA~DELAGUERRA
LECHE DE BURRA. Se servirá a
domicilio daodo aviso enl el iomt'diat
pueblo de Guasa .
La GlIc~ta ha publicado UDa RI.'~1 Oro
deo prohibiendo la export.aClón de la
paUta.
t.o de gracias para·81 Sr Ipi/'os por el
celo oon quo ha desempenado 8u co-
metido.
MOVIMIENTO DE POBLACION
E~ EL PASAúD FEBltEKO
A LOS CAZADORES: Se veoden
dos oaoborn¡;¡ sabue!las de pllra raza.
Para tratlir, dirigirse a Felipa Pardo·
miugo en DIlutes (Hue-~cll.).
NoumientoB
llia 6 B1a~ Tizne! Ezquerra, de Francisco
). QUllcria; COllcepción Lampérez Bescós,
de 'I'om:l.~ y Concepción; Oia 8, Franci~ca
I\o)'al Vive~, de Lub y Petra; Miguel Angel
Orliz Otin. de Martin y Feli8a, Dia 10 Ale·
j~ndro Prado Ferrer, de ""anuel y I'cln;
Oia ll, Alejandra I'ilar Valdearcos Sip:l.n. de
Mbimo y ~~mtlia: Oia 13. Maria del Pilar
!'aules Val, de Pedro y Paulina; Dia 10 Ele·
na tanzarotc LÓpeZ. de Mariano y t\sunciOn;
DiJ 20 .Allgel Puerlolas Ara; de I'.ngel J Pi-
lar; \Iamno L3tasa La~asa, de Juan y 0010'
res; Di. 22 Larmen Campo Jarne, de Benito
)' AguSllOot; Mariano rla\er, de Ma-jano y Ba·
¡iha; lJia t3. Andrés y Pilar Eslallo Malo, de
lnl~alecio J' .\!,¡lllde; lJia 'n. Garooen BUII
ACID, de Wmaso y ModeSla; Pelra Sauz Bo·
O, Domingo Badia. dignísimo Jefe
de la estación férrea de esta ciudad,
ha tenido la amabilidad de remitlrnOd
un folleto publicado por las Compa·
IHas del Norte y de Madrid, Zuagoza,
Alicante y en el que con grao abuudan·
cia de datos, se eVidenCIa la escasa in-
fiuenoia que los tranllportes por ferro·
cll.(ril ('jercen en 108 preoios de primera
necellidad. Agradecem.oll sinoenmentoe
el envIO.
Según noticias particulares que el
Gobernador úivil de la provincia ha
reo;bido, el día 29 de los oOrrientes se
inaugurarán las obras de los Grandes
riegos del Alto-Aragón .
En la Asamblea General oelebrada
el 14 de marzo de 191f. por 106 susoritos
para formar una Cámara OfiOlal de la
Propiedad Urbana, quedó esta definiti-
vamente constituida, se aprobaron es-
tatutos y Reglamento y !le nombró la
siguiente Junta Direotiva:
Don Mannel SolaDO Marco, Pre,i-
dl'ftt~j don DIOnisia lflgoyeo, Victp,.e-
«dente 1°: don Manuel Rlpa, Vicepre
,idente 2 0; don Pedro b.bad, 1 tsorero:
don Jo..é M." Lacasa Sáncht"Z Cruz"t,
OOJllador¡ don Luia Ara, Arckillero Bi·
bliotecario; don Miguel López, Sec,.e
tario general; don Javier Laollolla, Vice·
Becr~tario; don Lucas Castejón, Vocal¡
don ManaDO Pueyo Glméoez, ¡d; don
FranuillOo Cajal, Id¡ doo Aotooio Ma-
hs, ¡di daD ~o(lque Aroal, Id; don
SehaBtlá.o Piedrafita, Id
A benefioio de la prensa y por ini·
ciaoión de 108 periudistas, el domingo
próxlIDo celebre. Zaragoza un dia de
fiesta oompleto y muy variado. Los
anuncio) de los festejos proyeotados
trae a la mt'moria la época olásioa del
Pilar; Gigantes y cabezudos. toros,
conoursos de jotas y fe~ti valea teatra-
les.
L:\I 008!l8 o no 8e hacen o se haoen
bien y como reina gran f'otusiasmo aa-
ra el triuufu completo y al mayor luci·
mIento cooperara iudndablemente el
tiempo que aplJrtarí. luz, l!ol y brisas
primaverales. Que se diviertan.
Por los empleados mnuicipales, ff'S
pondlendo a ordenes recIbidas de la
DirecCIón genenl de E~tadÍlltica, 98
ha empezado 8 coofeC'cionar en eeta
ciudad, la lista de oaballerias en la 11.0·
tualidad existentes,
LA UNION
En la Santa Igle~ia Catedrall'e cele·
brarán JOil días 28, 29 Y 30 de los co-
rrientes, ejerciciolt espiritu't,les para ca-
balleros, a lu siete de la tarde: oonl'is-
tirán en rosario y sermón que predioa-
ra el limo, Sr. Obispo Y cántico de mi-
l'ióo, Se termioarAn con misa y comu·
nión que celebrará S. S. lima, el día
al alu 8, en el altar mayor del citado
templo.
Gacetillas
Por reOUOCla de D. Jerónimo Ipiéos,
fundada en motiv09 de salud, ha llido
nombrado ell sesiÓn general extraordl'
naria oelebrada el martes, tesorero de
la 90ciedad "Mútua Eleotra Jaquesa",
D. CáDdido Laoort, qne en ia &.ctaalilad
desempeftaba el cargo de secretario, y
para est.e oargo O Santiago Lardiés.
Ambos seftorell fueroo'elegldo~ para los
citados cargos por !:.nanim.idad, y a
propuesta de los seftor<lS accionistlill
reunidos se hizo constar eu acta un vo·
El Banco de Aragóo ha nombrado
consejeros para la saonrsal de esta
ciudad a los seftores siguientei: don
Manuel Mayner, D, Olegario Ferrer,
D. Juan Laoaaa, D, Antonio Pueyo }'
D.Miguel López J uao. El BaDCO ha te·
nido..el acierto de reunir en SU!! con·
sejeros a lo más llignifioado de nuestra
oiudad en tod09 los aspeotos, Dlgna-
me.nte representan los sellares oitadoil,
el comeroio la industria y el capital. y
80n sus nombres sólida garantía de que
en todtlslas operaoiones de la eutidaJ
que ha de oir SU8 OOLlSojjos, presidirá
nobleza, equidad yaoierto. Esto nnido
a los prestigios y simpatías de que ya
goza en la oomaroa el joven director
de la sucursal D. Joaquin Pérez Mar-
tóo,nos coufirma en oue""os augurio~
de que alcanzará el Banco en Jaca,
grao preponderanoia y retoirará Jaca
del Banco múltIples beneficios,
Por Real decreto se ha dispoesto
que para organizar act09 commemora·
tivus del tercer centenario de Cervan-
tes se organicen en las capitale-s de
provincias y cabezall de partido judi·
oial,juntal provinciales y locales,eshs
tiltimu compuestas del Alcalde, la
autoridad eclesiáBtica, el Maest"ro na-
cional, el director de! periódICO decauo
y tres personas más que a juicio de 18S
aoteriores revelen mt\s cultura o lle
distillgan por 8US trabajosliterarioEi.
a las 8 mISa y CO:l1onión, oficiando el
Reverendísimo Prelliodo en el "Itar de
Sau JOllé,
EL PRESBlTERO
Don Juan Guillen Planas
PARROCO QUE FUE DE CASilAS OH .heA
Falleció en esta.:'ciudad)1 ~22 de Marzo de 1914
r~cibido' 101 Sts. Sacramentos '!Jla Bendición ApoBt6lica
---R. 1. P.---
Sus apenados lH'rmano político, sobrino", primos y dcm:is
parienles, suplican oraciones por el alma del finado y la :lsi,-
tencia a la Misa Aniver5ario que en sufl'agio de la O1i'ima se
celebrara en la)glesia de los Escolapi \S, a las 9 de la mai'H1lla
del día 2~,~por cuyoJavor quedarán relonocldos.
Jaca y ~Iarzo de 1915.
. El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca coocedió las acostumbradas indulgen.
01U.
NOTAS' RELIGIOSAS
anuales de tiro de la fuerza "del regi-
miento infanteriaGalicia.:,
-Según noticias particulares, laJu·
ra!de Banderas de los nuevos reclutas,
se celebrará solemnemente" el domingo
21, eo:la Ciudadela. ~
• -Han aido declarados aptos para el
8soooao cuando por antigüedad les co·
rrellponda :lueshos particulares amigos
Don Enrique Laguna Morales, digUísi-
000 Coronel del Regimiento de Galicia,
Don Crispulo Gutierrez, Comandante
y loa Capitanes Don Santiago Dufol Al·
varez, Don Enrique Alonso Inisterrs,
Don FerDando Bret6n Prellezo, Don
Ricardo Marzo Pellicer, Don Mariano
Duro González, Don Luis AI!anf"goi Lu-
farrita, Don Lorenzo Recaj Navarro 1
Don Apolo Lagardt} Leiva. A todos
Duell\ra enhorabuena.
Por R. D. de II de Enero último, se
deolara. fieBta naoiúnal el 28 de Marzo
riel presente afta en que se oumple el
IV oeotenario del nacimiento de la
místioa Dootore. SaDta Terella de Je-
sús, Muy aoertada entendemos esta
disposioión. El 28 de Marzo de 1916 es
teoha memorable en los anale, de Es-
p.aa, que- tUTO la .honra de ser ouna
de la gloriosa Santa Teresa, y es de
justioia rendir nn tributo de admira-
oión, siquiera sea insignificante 8 188
virtudes y méritos' de castellana tan
insigne,
Desde el dia 16, vienen celebrándose,
000 «ran uilltenoia de fieles, en la
iglesia del Carmen, EjerciOlos espiritaa-
tel para seftoral, a carg" de 1,,0u6Itro
ilal!trhimo seftor Obispo.
Parl final de estos:solemnes aotoa,
mlñana, featividad de San Jos', habrá
El libado próximo dará prinCipiO
en la S. J. C. el solemne septenario que
8nualmant.e se celebra en esta ciudad
en honor de la Virgen de los Dolorel.
Habrá sermón todoaJos dias a oargo
de los aetiores siguientes:
Día 1.- PaaUno Lasiarra, Parrooo
Día 2.°, M. J. Sr. D. Maroos AntoDi,
Canónigo Ooctoral.
Día B.O. O, Paulina Lal!ierra, Párro-
'o.
Día 4.°, M. I. Sr, O, Marcos Aotoni,
Oanónigo Doctoral.
Día. 6.-. M. I. Sr. D. Fernando Loba-
to, Canónigo Leotora!.
Día 6,°, M. I. Sr. D. qlegarioMarti.
nez, CanóDigo Magistral.





liro as e an osé
Probad las eXfJuisilas virutas de San José que d base de leche y man-
teca de vaca, <'labora ('sla casa, como en años anleriores, y os cOllven·
cerri .. (fe que 110 cabe cosa mas clt'liciosa.=La Esmeralda, Mayor, Si.
NOTA.-Conocida !labrada mente por el publico la fama de que go_a elte
utablecimieoto en lo referen~e al ralllo que abarca, esto me releva de anuuciar
mis articulas (lIalvo muy raras exoepoiones) pudiendo servir cnantos eDougos
8e me confieo, de cuaaLO á la PAS'l'ELERI.A y REPOSTERIA moderoa~ooo.
cieroe, coo el 6IJmero que tengo acreditado.IRERALESABONOS
Confiteria y Pasteleria I
1a'j' 1mpe fl'a1 P.~l'a el di.. de San Jo,,', ~I'an. sUl'li:lo
el! lartas Ih.'ales y dl' malllecplllla, ,('-
mas v tiUll'l'S fillos.
Especiales Virutas del Sallto y )Iant('('alias de ,\:;(Orga.
Fiambres, Pa\'o tr'lIrado ~ Cabl'za de Jabali.
Vinos ~ licur~s de las mejures IfI;lrca".-Mayor, 12, y Carmen, I
A pesar de las anormalf"s C'irrtlllSlancias, ~e ha recihido, diredo r1i'
rflhri('2, rl tall :H::re/1i13Iio Stll)f"rrtl~r;lto marca Saint Gobain




COMERCIO DE JOSE lRGRSO IPIENS llayol', 28, JAGA
de
VALLE
DALLE DEL CARIIEN, NUII ~
ANTIGUA PESCAOERIA
de Julián Cor.
El dueño deeste ESlabJecimien'
lO bace saber aljpublico que ~e re·
t~ibe lodos los tilas, como siempre.
extenso surtido en pescados fres-
cos, como también encargo.; par8
clases especiales.
Aunque esla Casa no~ prpgona
los pescados,{rue~a iln s umuero·
sa clienlela, que vea las cl3ses "f
los precíos expuestos diariamente
en la pizarra,
BANCO OE ARAGÓN
(SUCURSAL DE JACA) Uoyor, oI..l
==
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local = D. Vanuel YSJner,
D. Juao. Lacas8, D. Olegario Ferrer,
O.AntoOlo Pueyo D. Miguel Lópel Juan
Este eatablecimiento ofrece laa mi
yores facilidades para las operaeionee
siguientes:
Compra y venta de"valores.
CUeotafl de crédito."
Préstamos y descuentos.
Negociaciones y cobro de letras,
Cuentas corrientes con jtlterée de I
por 100 anual.
Imposiciones en metálioo J cn.todia
de valares.
CAJA DE A&ORROS.-A. las CUlídlde.
!mpnelta~ eo la t:aja de AborrOI 18 ~1KlDl'
lntereaes J rllón de 3 por tOO JIlUI.
llORAS DE CAJA
De 9 " 1 Y de 3 á 5. Los domin-
gos de:lO " 1.
No:se abre los días restivos,
AHRIENDO DE UN PRADO
Desde es la recha se arrienda el 1J8~
mado de SANTO DOMINCO. Di.
rigil'se a ~Iiguel López Juan. JACA
SALVADOR
PHECIOS' A 15 eénlimo, bOI.lla de lilro.
es la l1ue Sr' raurica en Ja.ca, marCfl el «LEÓN)
RmARID MOLI~T
Se orrere en su lluevo domici-
lio, Zacatín, 6, 2·°, jHll'a!a ense-
ñanza complt>ta del Carie Pari-
sien, sistema «LarrarJza» V COII-
rccción de vestidos con eJ~gancia
y perfección, a precios reducidfsi.
mos, no solo para Sl'lloras y Seño.
ritas, si qU~l tambicn para niños
de ambos sf'xos.
,\lugní(jca~-lliHluilla ~in~I'r, lJorda-
dora, y ll1l3 sillería d,. muelles,
COII sillones.:Todo se d¡)rJ lJaralo,
Razón ,'/1 esta imprcllla,
Se vende
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina dc Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialista en enfermedades de la
boca, (opera lún dolor).
TRABAJOS.-Aparatos Ilort.ilttiooa
en oro, aiatemllo Wridql!fOOrk, Bjoa. Deo-
~adura8 com pletaR;y paroialea:á'preoios
moy limitados.
Estará en Jaea los días 21, 22




uno fOil hUf'II¡eslado, ('011 45 llíscos
doblf'~. Raz611 en esla imprenta.
Se pone en conocimiento del
público, que desde la fecha se
venden cuantas sillas y: mesas
existcn ed el antiguo'~Caf( dc
LA A.\lISTAD (Puerta de San
Francisco).
Leche de Bu.rra
~f' servira fl domicilio dando
aviso en la Calle dI' las Carnhras
. "rllllll. ;¡.
POSTSlES DE lO KEVODO
Sabañones
DE~OE SAN MIGUEL lie arrienda la I
segunde piso y tienda de la casa lJú'
mero 16 de la calle Mayor.-Infor·
mes en el principal.
--~
S~ llalla 3;'a venta UII inmC'fJso




~e !lall r'tlcilJido hacaltw3 de Escocia, N{lf'uega y Tl'ut:'huela, mllY
rrcsco'i, y su periore~,
Conservas.: sal'dill3S ('11 aeeilf'; honilo, atún, bcsll~o; pimientos mo-
rrOlles, tomate, espúrrogús, guisanles, judias verdC's, nlcachuras, alba·
ricoques y meloCotnll.
arroz especial PAELLA
CHOCOLATES SUPEIIIOIIES PIIEMLlDOS CON llliDALLA DE OlIO
Toda persona~~~l~~q~~t
to paladar, debe pI'obar el Chocolate de
~alvadQr VALLE
en.la segul'lllatl de ~'lIe.I.Ja de q~ll~d,ll' v\!l'tladeran1('/Ile'.sorprendido 011
nolar su ~nllra y nqtllSlIna l'alllJad por pslar elaborauo:i base de ca.
CiaD de primera, huc.vos. rreseos y I('che riquísima, laJas las clases que
elab~ra,-.IIC'valldo mas o menos cantidad de dichos componenles SCll'lllJ
precIo. ~c chllJoran de 4, 5 Y 6 rcales libra, ;.,
A IO,do ('om' r:¡dor-dr 1111('\·(' l¡hra~ en adrlall!f' ~f' 1(' liare
lo 1"':U'll(,O. ,Jll rrga·
SU OESPACHO, CARMEN, 27, JACA
llA VOH. 15, ÚRi"PO. I y 3.-J A O A
----
SIMIBNTES
.Ieaha de I'rril>il'se 11113 ~,"o pal'lida
dI' :,lrIlIClllf'S ti" trehol, aira/fa y r('-
lIlol:t('ha ¡JI" la hut'rla de Z3ríl~oza,
en c1.COlIEIIGIO EL SIGLO, llavol', 15, Ohispo 1 y 3, LICA.
QllriIJ mllrll~[[[Q3lt ¡!\'ltllf¡,[~
~Iri~ld:ll \!311flq~ d tQ~¡q~ d:~1
¡¡},r. ~¡lkM3. YJnll ~tll. fV1l3QQ.
ª~~Q3¡tllr¡Q I?rllnQ¡3Q~G:llV·
Qí~.-~llC;ll.
